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Carles Puigferrat i Oliva
La diada de Sant Jordi del 2017 va tenir lloc, a 
la sala La Canal, el lliurament del premi Noi 
de Tona al Cor Bonaire en reconeixement a la 
seva trajectòria. En aquest article ens volem 
acostar a aquesta entitat que va néixer en un 
moment de florida de noves entitats cultu-
rals i esportives al poble, entre els anys vui-
tanta i noranta del segle passat, i que acaba 
de commemorar el seu vint-i-cinquè aniver-
sari.
ALGUNES DADES SOBRE LA SEVA HISTÒRIA 
El Grup Bonaire va néixer a mitjan dels anys 
vuitanta al voltant d’una petita colla de nenes 
de l’escola Sagrat Cor, que la germana carmelita 
de la caritat i mestra Victoria Lorente va aplegar 
per aprendre a tocar l’acordió i la guitarra amb 
el professor de música Federico Pérez. Era una 
activitat extraescolar més. De seguida el grup 
d’acordions i guitarres es va consolidar i va co-
mençar a fer actuacions públiques. Feien ca-
ramelles per Pasqua, participaven en els cants 
de l’església parroquial i en altres actes.  Va ser 
aleshores que van adoptar el nom de Bonaire. 
Formaven aquest primer grup Montse Codi-
na, Alba Vilardell, Lourdes Oliva, les germanes 
Anna i Montse Sández, Fina Pujol, Pilar Vila i Eva 
Cano.
Són els anys en què té lloc l’inici de la trobades 
d’acordionistes a Tona (1987),  en l’organització 
de les quals tenen un paper fonamental els seus 
pares, que hi dediquen grans esforços. D’aques-
tes trobades, on participen activament, se’n van 
fer dotze edicions, fins el 1998. En el desè ani-
versari, el 1996, la trobada va comptar amb la 
presència de l’Orquestra de Cambra d’Acordi-
ons de Barcelona.
El 1989 Josep Maria Altimir va prendre la di-
recció del grup Bonaire, en plegar el Sr. Pérez. 
Són anys de moltes actuacions (misses, hava-
neres, balls de jubilats...). El 1992 els pares que 
acompanyaven les noies van tenir la iniciativa 
d’integrar-se al grup com a cantaires i té lloc la 
primera actuació del nou cor, integrat per grans 
i joves, una cantada de caramelles pel poble, 
el diumenge de Pasqua (19 d’abril), que es pot 
considerar el moment pròpiament fundacio-
nal de l’entitat. Es fan  dir Grup Bonaire i Veus 
de Tona (en referència als cantaires afegits al 
nucli inicial). Les diferències d’edat entre els 
membres de l’entitat va fer que poc després es 
25 ANYS DEL COR BONAIRE
Cartell de la cantada de caramelles de 1992 (Autor: Quim 
Montmany)  (Arxiu Cor Bonaire)
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creessin dues seccions: la Colla Barretina, amb 
els infants i els joves, que funda el mateix Josep 
Maria Altimir, i pròpiament el Grup o Cor Bo-
naire, amb els adults. Altimir serà una peça fo-
namental d’aquests anys, amb la seva dedicació 
abnegada i el seu bon tarannà.  Amb la conso-
lidació del Cor Bonaire es reprèn la tradició de 
cors de cantaires a Tona, que s’havia estroncat 
al final dels anys setanta o inici dels vuitanta. De 
fet, alguns dels nou integrants havien cantat en 
altres corals o cors anys abans. D’altres entren a 
formar part d’un cor per primera vegada.
Es conserva una llista dels integrants del grup 
el 1994. Eren els següents:
Josep Maria Altimir (director i pianista)
Maria Arnaus (soprano)
Lluïsa Bellvei (contralt)
































Gna. Victoria Lorente (fundadora)
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Trobada de caramelles de Casserres de Berguedà. Dirigeix el cor Josep Maria Altimir (1993) (Foto Arxiu Cor Bonaire)
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La junta la formaven Joan Oliva (president), 
Montserrat Bascompte (vicepresidenta), Joan 
Ges (tresorer), Montserrat Serra i Dolors Serra 
(secretaria) i Joan Pérez, Lourdes Oliva i Alba 
Vilardell (vocals).  La Palmira Morató és, en l’ac-
tualitat, l’única cantaire d’aquells anys que con-
tinua al cor. 
De l’embranzida i el progrés d’aquella època 
n’és una prova, per exemple, que guanyessin 
el primer premi del concurs de caramelles de 
Sant Julià de Vilatorta el 1993, o l’èxit de les tro-
bades d’acordionistes. Participen en el concurs 
de caramelles de Casserres de Berguedà, en ca-
saments  i misses i en actes solidaris (com ara a 
favor de Mans Unides). Un tipus d’actes en què 
el cor sempre s’ha ofert a participar.  
A mitjan 1999 la soprano Dolors Lozano, de Vic, 
comença a venir a Tona per fer classes de veu als 
membres del cor i serà ella qui al final d’aquell 
any prengui el relleu a Josep Maria Altimir, que 
malgrat deixa la direcció continua col·laborant 
amb l’entitat, per exemple en les caramelles, i 
no només a Tona sinó també en altres pobles de 
la rodalia (l’Ajuda, Collsuspina...). Amb la pre-
sència de la Dolors Lozano el cor comença una 
nova etapa. Es treballa la veu i es potencia les 
capacitats individuals de cada cantaire. Dolors 
Lozano dirigeix el cor i sovint també intervé en 
els concerts com a soprano solista. Al mateix 
temps, s’incorpora com a pianista  en Pep Ser-
dà i hi ha un canvi de repertori, amb la intro-
ducció de peces de música clàssica, sovint amb 
acompanyament de cantants i instrumentistes 
solistes.  El desembre de 1999 el cor canta per 
primera vegada el Beatus Vir de Vivaldi amb 
motiu del concert de Nadal. Una peça que ara és 
de repertori habitual. 
El Cor Bonaire ha estat i és una de les entitats 
de Tona més actives i que més actuacions ha 
fet en tota mena d’actes públics i festes popu-
lars  (en commemoracions oficials, com l’11 
de Setembre; en homenatges a persones  i en-
titats; les esmentades caramelles, pel carrer 
i fent visites a les residències d’avis del poble; 
en festes de final de curs en escoles; en aplecs, 
com el de la Rosa o el de Vilageriu; en la diada 
de Tots Sants al cementiri; a l’ofici de festa ma-
jor de Sant Andreu o a la missa del Gall la nit de 
Nadal; en els festivals contra el càncer o amb 
motiu de la Marató de TV3; a la fira d’entitats 
La Colla Barretina en el concurs de caramelles de Sant Julià de Vilatorta (1994) (Foto Arxiu Cor Bonaire) 
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i a la fira de la Pesseta; en la commemoració 
dels cinquanta anys de l’Agrupació Sardanista, 
amb la cobla Jovenívola de Sabadell (2013) o dels 
1125 anys de la consagració de l’església de Sant 
Andreu del Castell (2014), un concert veritable-
ment extraordinari amb la presència de tots els 
grups corals de Tona (EsTona de Gospel, Coral 
Estrella, Cor Bonaire i Cor Nou, més l’orquestra 
Alumni de l’Escola de Música de Vic)... Un altre 
concert conjunt amb altres corals de Tona va 
ser el concert commemoratiu del Tricentenari 
del 1714 que es va fer el 2014, també a l’església 
parroquial (Cor Bonaire, Coral Estrella, EsTona 
de Gospel, Cor Nèbbia, Cor Nou i els rapsodes de 
Brots de Poesia).
Però, entre tots ells, potser calguin destacar, per 
la seva continuïtat al llarg dels anys, els con-
certs de Nadal. En el de 2008 es va comptar amb 
la participació de les corals infantils Cantors de 
Tona (de l’Escola de Música Montserrat) i Coral 
Estrella de l’escola Vedruna. En el de 2013 es va 
convidar l’orquestra Alumni de l’Escola de Mú-
sica de Vic, dirigida per Pere Serra.
En paral·lel, i ja des dels inicis, el Cor Bonaire ha 
fet durant tots aquests anys moltes actuacions 
en celebracions familiars (casaments, batejos, 
noces d’argent...).
Un dels aspectes a remarcar en aquest darrer 
període han estat els projectes en col·labora-
ció amb altres cors i grups musicals de fora del 
poble. Molt sovint en el concert de primavera, 
però també en altres moments de l’any: entre 
altres, s’ha actuat conjuntament amb la coral 
de Montornès del Vallès (2005), la coral del 
Remei (2007), la coral de Sant Gregori, el cor 
de l’Associació Cultural Andalusa de Torelló 
(2008), la coral de Moià (2009), els Cantaires de 
Santa Eugènia de Berga (2011), el cor de cambra 
de Palautordera (2014)... Es tracta, en general, 
d’un intercanvi de concerts: un a Tona i l’altre 
en el lloc d’origen del cor convidat (o a l’inre-
vés). El concert a Sant Gregori (Gironès) es va 
fer el 2011, amb la participació de la Coral Sant 
Gregori, la coral del GE i EG i el Cor Bonaire.  A 
Tona, aquests intercanvis se solen fer al santua-
ri de Lurdes, que és un dels espais més estimats 
pel cor, juntament amb l’església parroquial de 
Sant Andreu.  El 2011 el Bonaire va participar en 
el 31è Festival de Cant Coral de Centelles, orga-
nitzat per la Societat Coral La Violeta. El concert 
de tornada es va fer a Lurdes el 2012. Va ser un 
concert de música coral religiosa. 
Des del 2010 el cor fa cada mes de juny una can-
tada d’havaneres, primer al parc de les Feixetes 
(quan el temps ho permetia, sinó a la sala La Ca-
nal), convocatòria que en aquests últims anys 
es fa  directament  en aquesta sala a causa del 
perill de mal temps. 
Com es pot veure, el Cor Bonaire té, com un de 
les seves senyes d’identitat, la versatilitat. Té 
molts registres, de la música popular a la músi-
ca culta. 
Ramon Miranda i Alba Vilardell en la trobada d’acordionistes de 1995 (Foto Arxiu Cor Bonaire)
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En una missa al santuari de Lurdes (1995) (Foto Arxiu Cor Bonaire)
La germana Victoria Lorente amb algunes de les seves antigues alumnes de l’escola Sagrat Cor, grup inicial del Bonaire, i 
l’alcalde Josep Picó. Cinema del Racó, trobada d’acordionistes de 1996 (Foto Arxiu Cor Bonaire)
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EL VINT-I-CINQUÈ ANIVERSARI
Amb motiu dels vint-i-cinc anys de l’entitat es 
van celebrar nombrosos actes commemora-
tius des del final del 2016 i al llarg de tot l’any 
2017. Per Nadal del 2016 es va fer un concert 
de gran ambició a l’església parroquial, amb la 
Coral Arpa de Taradell i l’orquestra Alumni de 
l’Escola de Música de Vic (d’antics alumnes de 
l’escola). 
El 26 de març va tenir lloc a la sala polivalent La 
Canal l’acte principal de l’aniversari, un con-
cert en què es van afegir al cor antics cantaires 
que havien format part de la formació en altres 
períodes. Va ser un acte de retrobament molt 
emotiu. Va acompanyar el Cor Bonaire el con-
junt Wiki Trio Emsemble, del qual forma part 
també en Pep Serdà. 
L’estiu es va fer l’habitual concert d’havaneres, 
també a la sala La Canal, el 18 de juny, amb un 
repertori d’havaneres, tangos i contradanses i 
no hi va faltar el rom cremat. 
La tardor va estar plena d’altres actes progra-
mats amb motiu dels vint-i-cinc anys, alguns 
dels quals mai organitzats fins ara pel Bonaire: 
com un cicle de tres xerrades sobre diferents as-
pectes del món coral i l’educació de la veu, amb 
la presència de Rosa Maria Paracolls, Constantí 
Sotelo i Sandra Aurora Muñoz. El 3 de setembre 
es va fer una arrossada popular oberta a tothom 
a la sala La Canal amb un fi de festa a càrrec del 
conjunt Men in Swing.
El Cor Bonaire va tancar la commemoració 
amb un doble concert. El tradicional de Nadal, 
a l’església parroquial de Sant Andreu, el 10 de 
desembre, i una setmana més tard, el concert 
de cloenda a La Canal amb la participació de la 
majoria d’altres corals de Tona i altres entitats 
del poble (Coral Estrella, Cor Nou, EsTona de 
Gospel, Tona’78 Talia i el grup d’acordions de 
Montse Codina).
L’estiu de 2017 va ser un dels conjunts convidats 
en el festival d’havaneres Terra Endins que es 
va celebrar el 7 d’agost a l’esplanada del Camp 
de les Lloses. 
LA DIRECTORA DOLORS LOZANO
Un dels puntals del Cor Bonaire és la seva actu-
al directora, la Dolors Lozano i Mateo. La Dolors 
va néixer a Vic el 1962 en una família de músics. 
Dolors Lozano dirigint les corals infantils de Tona, en un concert fet conjuntament (2008)  (Foto Arxiu Cor Bonaire)
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Actuació amb la Coral La Violeta a l’església parroquial de Santa Coloma de Centelles (2011)  (Foto Arxiu Cor Bonaire)
Cantada de caramelles davant l’església parroquial (2012)  (Foto Arxiu Cor Bonaire)
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El seu pare era el pianista Ramon Lozano Fer-
rer, fundador de la conegudíssima botiga de Vic 
Novo Música. Els seus primers ensenyaments 
musicals els va rebre d’ell i aquesta és la raó 
que fins molt tard, cap als 20 anys, no es matri-
culés a una escola de música. Primer, a l’Escola 
Municipal de Vic, en un curt període, i després 
al Conservatori Superior Municipal de Música 
de Barcelona, al carrer del Bruc. Hi estudià cant 
i direcció coral. Va tenir-hi com a professors de 
cant Myriam Alió i Manuel García Morante i, de 
direcció de cors,  Joan Carles Comalada. 
La Dolors va començar a cantar en la tessitu-
ra de mezzosoprano i amb els anys, i gràcies a 
l’educació de la veu, ha adquirit la tessitura de 
soprano. Lozano s’estima sobretot la cançó (el 
lied) i la música per a formacions de cambra, 
però també l’òpera romàntica i les obres amb 
grans masses corals i solistes (les misses, els 
oratoris).  De fet, li agrada tota la música clàssi-
ca. 
Els seus primers passos professionals els va fer 
conjuntament amb la seva parella, el pianista vi-
gatà Pep Serdà (violista i violinista, professor de 
música a l’escola El Roser de Sant Julià de Vila-
torta i a les escoles municipals de Torelló i Man-
lleu i, com hem dit, integrant també del Bonaire, 
on acompanya les veus amb els teclats). Els pri-
mers anys la Dolors i en Pep formaren un duo 
de veu i piano que actuava en tota mena d’actes 
i festes. La Dolors també començà a fer de pro-
fessora en escoles municipals de música i en 
instituts d’ensenyament secundari. Ha estat en 
molts, sempre amb alumnes d’Eso: Cardedeu, 
Mollet, Montornès del Vallès, Manresa... Des del 
2014 fa classes de música a l’Institut de Taradell. 
Per completar la seva formació els darrers anys 
ha fet una màster de Musicoteràpia (2010) i un 
altre de Gestió Cultural, a la UOC (2015).
La seva vinculació amb el Cor Bonaire li ve, 
precisament, de l’època en què era professora 
a l’Escola Municipal de Música de Centelles, al 
final dels anys noranta. Allà hi estudiava cant 
l’Alba Vilardell, integrant del cor, i va ser a tra-
vés d’ella que va rebre l’oferta de venir a Tona a 
fer classes de vocalització als membres del Bo-
naire. En aquella època encara no havia acabat 
els estudis de direcció coral i, segons reconeix 
ella mateixa, els cantaires es van convertir en 
una mena de conillets d’índies, en el bon sen-
tit de la paraula: “Realment, vaig aprendre 
direcció coral treballant amb ells”.  Els rep-
tes que es va marcar en iniciar la seva tasca al 
Bonaire van ser augmentar la cultura musical 
Pep Serdà i Dolors Lozano en un concert a l’Orfeó Vigatà el 2012 (Foto Arxiu Cor Bonaire)
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dels cantaires, treballar les veus, fomentar l’es-
perit de grup i introduir nou repertori. Que no 
deixen de ser encara els actuals: educar la veu i 
promoure l’interès per aprendre (de fet, alguns 
cantaires van a classes de cant o música fora del 
cor). El Cor Bonaire no deixa de tenir, en aquest 
aspecte, un cert caire de societat coral, en el 
sentit d’escola de cantaires amateurs.    
No és una tasca fàcil, per exemple, la fixació 
d’un repertori. Perquè el Cor Bonaire des dels 
seus orígens ha estat lligat a la música popular 
(havaneres, cançons tradicionals) i això s’ha de 
combinar amb peces de música clàssica (so-
bretot dels romàntics, Brahms, Mendelssohn, 
però també algun coral de Bach)  i més espe-
cíficament del repertori català contemporani 
(Oltra, Toldrà, entre altres). No és tan senzill la 
introducció de determinat repertori clàssic del 
segle XX, per exemple. En aquest sentit són molt 
importants els intercanvis amb altres corals: 
per compartir vivències i idees, però també per 
acostar-se a nous repertoris i a altres estils de 
direcció. És també una manera de treballar per 
projectes, posar-se reptes nous i aprendre a col-
laborar amb altres grups. 
Cartell del concert de Nadal del 2012 (Arxiu Cor Bonaire)
Cantada d’havaneres al parc de  les Feixetes el 2013  (Foto Arxiu Cor Bonaire)
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Els actes commemoratius dels vint-i-cinc anys 
han estat també tot un repte i alhora una mane-
ra de mirar enrere per veure les fites que s’han 
aconseguit i les moltes encara  per arribar. Els 
cantaires “s’ho prenen molt seriosament” i 
s’ho passen bé. Ara mateix, per exemple, tenen 
el cap fer un concert ells tots sols, només de 
música coral.
Concert de Nadal a l’església parroquial el 2013 (Foto Arxiu Cor Bonaire)
Cantada en l’acte de lliurament del Premi Noi de Tona al cor Bonaire. Sala La Canal, 23 d’abril de 2017  
(Foto Pla - Arxiu Municipal de Tona)
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